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del problema. Hipótesis y objetivos. 
 
El Segundo Capítulo, marco metodológico, donde se presentan las variables, 
metodología, la población y la muestra, los instrumentos utilizados y el método de 
análisis de datos. 
 
El Tercer Capítulo, Se presentan los resultados: descriptivos y contrastación de 
hipótesis. 
 
La Discusión, las Conclusiones deducidas del análisis estadístico de los datos, así 
como las Sugerencias y los Aportes que permiten justificar la presente investigación. 
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La investigación que tiene como título Percepción del presupuesto por resultado del 
personal asistencial en el hospital Hermilio Valdizán, Santa Anita año 2011-2015, 
partió del problema general ¿Qué diferencias existen en la percepción del presupuesto 
por resultado del personal asistencial entre el período 2011 y el período 2015 en el 
hospital Hermilio Valdizán, Santa Anita? dicha investigación tuvo como objetivo 
general, comparar las diferencias que existen en la percepción del presupuesto por 
resultado del personal asistencial entre el período 2011 y el período 2015 en el hospital 
Hermilio Valdizán, Santa Anita. 
 
La investigación es de tipo básica, con un diseño no experimental, de corte 
transversal con una población de 192 trabajadores y una muestra de 128 trabajadores. Se 
aplicó como instrumento, un cuestionario tipo escala de Likert para la percepción del 
presupuesto por resultado, que fue validado por juicio de expertos y se ha determinado su 
confiabilidad mediante el estadístico Alpha de Cronbach con 0.905 y 0.847, del mismo 
modo se tomó el método de análisis de prueba no paramétrica en razón a que tiene una 
sola variable cualitativa, por ello el análisis se realizó con la prueba Wilcoxon. 
 
En los resultados se concluye que Existe diferencias significativas en la 
percepción del presupuesto por resultado del personal asistencial entre el periodo 2011 y 
el periodo 2015 en el hospital Hermilio Valdizán, Santa Anita y según la prueba 
Wilcoxon, se observa que estas diferencias son significativas con p= 0.000 < 0.05. 
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Research which is entitled perception of the budget as result of the nursing staff in the 
hospital Hermilio Valdizán, Santa Anita year 2011-2015, departed from the general 
problem what are the differences in the perception of the budget as a result of the 
nursing staff between the period 2011 and 2015 period at the hospital Hermilio 
Valdizán, Santa Anita? This research had as general objective, compare the differences 
in the perception of the budget as a result of the nursing staff between the period 2011 
and 2015 period at the hospital Hermilio Valdizán, Santa Anita. 
The research is basic, with a non-experimental design, cross-section with a 
population of 192 workers and a sample of 128 workers. Applied as an instrument, a 
questionnaire type Likert scale for the perception of the budget result, which was validated 
by expert opinion and found its reliability using Cronbach's Alpha statistical 0.905 and 
0.847, similarly took the analysis method of non-parametric test because that has a single 
qualitative variable Therefore the analysis was performed with the test Wilcoxon. 
 
In the results it is concluded that there is no significant difference in the 
perception of the result of the nursing staff and budget between the period 2011 and 
2015 in the hospital Hermilio Valdizán, Santa Anita period and according to the test 
Wilcoxon, is observed that these differences are significant with p = 0.000 &lt; 0.05. 
 
 
Key words: perception of the budget outcome, budget process and budget program. 
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